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Аноп Александр Анатольевич, 1968 г.р., ведущий инженер ла
боратории физики пласта ОАО «ТомскНИПИнефть»,
г. Томск. Р.т. 611870. Email: Anopaa@nipineft.tomsk.ru.
Область научных интересов: акустические методы ис
следования керна, исследование физических свойств
пород при термобарических условиях.
Васильев Борис Дмитриевич, 1932 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и землеустрой
ства Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 563228.
Email: vasilev@tpu.ru. Область научных интересов: ре
гиональная геология, металлогения.
Вологин Сергей Васильевич, 1979 г.р., аспирант кафедры гео
логии и разработки нефтяных месторождений Институ
та природных ресурсов ТПУ, геолог 1 категории отдела
камеральной обработки керна центра исследования кер
на и пластовых флюидов ООО «КогалымНИПИнефть»,
г. Когалым. Р.т. 8(34667)62941, доб. 136. Email: volo
gin@nipi.ws.lukoil.com. Область научных интересов: се
диментология, литология и нефтегазоносность юрских
отложений ЗападноСибирской плиты.
Волощук Геннадий Михайлович, 1940 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, доцент, главный геолог ОАО «Геоинформэкс
перт», г. Томск. Р.т. 432480. Email: VoloshukGM@sib
mail.com. Область научных интересов: геологическое
моделирование месторождений, подсчет запасов углево
дородного сырья.
Ворошилов Валерий Гаврилович, 1952 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 564513. Email: VoroshilovVG@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: геология, геохимия золоторудных
месторождений.
Вылегжанин Олег Николаевич, 1943 г.р., канд. хим. наук, до
цент кафедры прикладной математики факультета авто
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 426100.
Email: onv@am.tpu.ru. Область научных интересов: раз
работка математических методов обработки данных, ма
тематическая статистика, методы восстановления зави
симостей, выпуклое программирование, спектральный
анализ, приложение в геофизике, медицине, молекуляр
ной спектроскопии, анализу шумов датчиков.
Гаврилов Роман Юрьевич, 1978 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563805. Email: GavrilovRY@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: металлогения золота, геохимиче
ские особенности поведения рудогенных элементов
в пределах рудных полей и месторождений.
Гумерова Нина Вадимовна, канд. геол.минерал. наук, доцент
кафедры общей геологии и землеустройства Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 563228. Email: gumero
vanv@yandex.ru. Область научных интересов: стратигра
фия палеозоя и ругозы.
Данькина Тамила Александровна, 1968 г.р., инженер 1 катего
рии лаборатории литологии нефтегазоносных отложе
ний Сибирского научноисследовательского института
геологии, геофизики и минерального сырья, г. Ново
сибирск. Р.т. 8(383)2213996. Email: tamila.danki
na@sniiggims.ru. Область научных интересов: литология,
геология нефти и газа.
Домрочева Евгения Витальевна, канд. геол.мин. наук, н.с.
Томского филиала Института нефтегазовой геологии
и геофизики СО РАН. Р.т. 491267. Email:
tomsk@igng.tsc.ru. Область научных интересов: геохи
мия, формирование состава вод.
Евсеев Виктор Дмитриевич, 1947 г.р., др техн. наук, зав. ка
федрой бурения скважин Института природных ресур
сов ТПУ. Р.т. 563840. Email: evseevvd@mail.ru. Область
научных интересов: разрушение горных пород при буре
нии, влияние жидкости на разрушение, электрокогези
онные явления.
Елисеева Ольга Дмитриевна, 1962 г.р., с.н.с. отдела геологии
нефти и газа Томского филиала ФГУП «Сибирского на
учноисследовательского института геологии, геофизи
ки и минерального сырья». Р.т. 241981. Email: eliseeva
od@tfsniiggims.ru. Область научных интересов: геолого
геофизические исследования.
Жильцова Анна Александровна, 1984 г.р., аспирант кафедры
геофизики Института природных ресурсов ТПУ, препо
даватель кафедры геологии Института природопользо
вания Югорского государственного университета,
г. ХантыМансийск. Р.т. 8(3467)357600. Email:
a_zhiltsova@ugrasu.ru. Область научных интересов: неф
тегеологическая интерпретация геологогеофизических
данных, нефтепоисковая геохимия.
Зимина Светлана Валерьевна, 1970 г.р., канд. геол.минер.
наук, ст. преподаватель кафедры геологии и разведки по
лезных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 241981. Email: zimina70@mail.ru. Область научных
интересов: геологогеофизические методы исследования.
Иванов Андрей Юрьевич, 1983 г.р., инженер кафедры геоэко
логии и геохимии Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 418910. Email: Ivanov13@mail.ru. Область научных
интересов: геохимия радиоактивных элементов, геоэко
логия, экологическая геохимия.
Иванова Ирина Сергеевна, 1986 г.р., аспирант кафедры ги
дрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 492163.
Email: IvanovaIS@igng.tsc.ru. Область научных интере
сов: геохимия, гидрогеология.
Иванченков Виктор Павлович, 1949 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры прикладной математики Института ки
бернетики ТПУ. Р.т. 563429. Email: vpi@am.tpu.ru.
Область научных интересов: цифровая обработка сигна
лов и изображений.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., др геол.минерал. наук,
профессор кафедры геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 426165. Email: isaev_sah@mail.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическая интер
претация геологогеофизических данных.
Козлов Александр Александрович, 1984 г.р., ассистент кафе
дры прикладной математики Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 563429. Email: alexi3k@sibmail.com. Область
научных интересов: цифровая обработка сигналов




Копылова Юлия Григорьевна, 1941 г.р., канд. геол.минерал.
наук, начальник учебнонаучнопроизводственного
центра «Вода» Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 419068. Email: unpc_voda@mail.ru. Область науч
ных интересов: гидрология, гидрохимия, геоэкология.
Коржов Юрий Владимирович, 1962 г.р., канд. хим. наук, до
цент кафедры геологии Института природопользования
Югорского государственного университета, г. Ханты
Мансийск. Р.т. 8(3467)357825. Email: ykor1962@ma
il.ru. Область научных интересов: методы органической
геохимии, нефтепоисковая геохимия.
Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., др геол.ми
нерал. наук, профессор кафедры геологии и разведки
полезных ископаемых Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 555836. Email: lev@tpu.ru. Область научных
интересов: проблемы геологии, геохимии и прогнозиро
вания рудных месторождений.
Кудаманов Александр Иванович, 1959 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, начальник отдела камеральной обработки кер
на центра исследования керна и пластовых флюидов
ООО «КогалымНИПИнефть», г. Когалым,
Р.т. 8(34667)62941, доб. 130. Еmail: kudamanov@ni
pi.ws.lukoil.com. Область научных интересов: седименто
логия и литология мезозойских отложений Западной
Сибири, палеореконструкции условий формирования.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563805. Email: kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.
Ледовская Татьяна Ивановна, ведущий инженер лаборатории
физики пласта ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск.
Р.т. 611891. Email: Ledovskayati@nipineft.tomsk.ru.
Область научных интересов: коллекторские свойства
горных пород, петрофизические исследования керна
и их связь с данными скважинных исследований.
Лепокурова Олеся Евгеньевна, 1980 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры гидрогеологии, инженерной гео
логии и гидрогеоэкологии Института природных ресур
сов ТПУ. Р.т. 492163. Email: LepokurovaOE@igng.tsc.ru.
Область научных интересов: геохимия, гидрогеология.
Льготин Виктор Александрович, 1955 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, генеральный директор ОАО «Томскгеомони
торинг». Р.т. 782050. Email: LV@tgm.ru. Область науч
ных интересов: геоэкология, геоморфология, гидроло
гия, гидрогеология.
Мазуров Алексей Карпович, 1951 г.р., др геол.минерал. наук,
профессор кафедры геологии и разведки полезных ископае
мых, проректордиректор Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 426173. Email: akm@tpu.ru. Область научных ин
тересов: минерагения складчатых областей, составление
прогнознометаллогенических и структурноформацион
ных карт рудных районов, узлов и рудных полей Казахстана.
Мартыненко Ирина Владимировна, 1984 г.р., ассистент кафе
дры геологии и разведки полезных ископаемых Инсти
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 564444. Email: mar
tynenkoiv_84@mail.ru. Область научных интересов: изу
чение золотоносных кор выветривания.
Мезенцева Ольга Петровна, канд. геол.минерал. наук, до
цент кафедры физической географии и геологии Кузбас
ской государственной педагогической академии, г. Но
вокузнецк. Р.т. 8(3843)767271. Email: Mesentseva
OP@yandex.ru. Область научных интересов: стратигра
фия палеозоя и мшанки.
Михайлова Евгения Михайловна, 1988 г.р., аспирант кафе
дры геологии и разведки полезных ископаемых Инсти
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 564444. Email: plan
et@sibmail.com. Область научных интересов: геохимия,
минералогия золоторудных месторождений.
Наймушин Дмитрий Георгиевич, 1972 г.р., начальник отдела
разработки ООО «Норд Империал», г. Томск. Р.т. 565527.
Email: Dmitriy.Naymushin@imperialenergy.ru. Область
научных интересов: разработка нефтяных и газовых ме
сторождений, геологическое строение месторождений
нефти и газа, подсчет запасов нефти и газа.
Невидимова Ольга Геннадьевна, канд. геогр. наук, н.с. Ин
ститута мониторинга климатических и экологических
систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 492223. Email: olganevi
dimova@mail.ru. Область научных интересов: геоморфо
логия, оценка рисков природопользования.
Новоселов Константин Леонидович, 1969 г.р., канд. геол.ми
нерал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 420682. Email: nkonstantin1@rambler.ru. Область
научных интересов: гранитоидный магматизм, акцес
сорные минералы гранитоидов.
Ошлакова Анна Сергеевна, 1986 г.р., аспирант кафедры гео
физики Института природных ресурсов ТПУ, м.н.с.
группы по контролю за разработкой месторождений
промысловогеофизическими исследованиями ОАО
«ТомскНИПИнефть». Р.т. 611130 (доп. 2382). Email:
oshlakovaas@sibmail.com. Область научных интересов:
интерпретация материалов геофизических исследова
ний открытого и обсаженного стволов скважин; выявле
ние критериев для обнаружения в разрезах скважин низ
коомных коллекторов и изучение особенностей их ин
терпретации по геофизическим данным.
Полищук Юрий Михайлович, 1938 г.р., др физ.мат. наук,
г.н.с. лаборатории «Научноисследовательский инфор
мационный центр с музеем нефтей» Института химии
нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 491811. Email: yu
ri@ipc.tsc.ru. Область научных интересов: математиче
ское моделирование, геоинформационные системы,
геоэкология.
Попов Алексей Александрович, 1977 г.р., начальник отдела
геологического моделирования ООО «Норд Империал»,
г. Томск. Р.т. 556868 (доп. 1162). Email: Aleksey.Po
pov@imperialenergy.ru. Область научных интересов: сейс
мика, петрофизика, геологическое моделирование.
Пшеничкин Анатолий Яковлевич, 1936 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, зав. лабораторией геологии золота кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 563606. Email:
lev@tpu.ru. Область научных интересов: типоморфизм
минералов золоторудных месторождений.
Раздобреева Надежда Ивановна, н.с. лаборатории физики
пласта ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск. Р.т. 611891.
Email: Razdobreevani@nipineft.tomsk.ru. Область науч
ных интересов: комплексная интерпретация экспери
ментальных исследований в области физики пласта, об
работка результатов лабораторных исследований фильт
рационноемкостных свойств, оценка их качества и ме
трологии.
Рассказов Николай Михайлович, 1932 г.р., др геол.мин.
наук, в.н.с. Томского филиала Института нефтегазовой
геологии и геофизики СО РАН. Р.т. 491031. Email:
tomsk@igng.tsc.ru. Область научных интересов: гидрогео
логия, геохимия.
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Русанов Геннадий Григорьевич, 1957 г.р., канд. геогр. наук, ве
дущий геолог ОАО «ГорноАлтайская экспедиция»,
с. Малоенисейское Алтайского края. Р.т. 8(3854)7741
80. Email: gapse@mail.biysk.ru. Область научных интере
сов: геология кайнозоя, геоморфология, палеогеогра
фия, палеогляциология.
Рыбалка Сергей Анатольевич, 1961 г.р., канд. техн. наук, до
цент кафедры прикладной математики факультета авто
матики и вычислительной техники ТПУ. Р.т. 426100.
Email: fishing@am.tpu.ru. Область научных интересов:
разработка математических методов обработки данных,
сплайны, построение графических систем отображение
экспериментальных данных.
Рябчиков Сергей Яковлевич, 1940 г.р., др техн. наук, профес
сор кафедры бурения скважин Института природных ре
сурсов ТПУ. Р.т. 563841. Email: kafedrabs@mail.ru.
Область научных интересов: повышение эксплуата
ционных показателей алмазного и твёрдосплавного по
родоразрушающего инструмента, исследование и совер
шенствование технологии скважинной гидродобычи по
лезных ископаемых.
Савичев Олег Геннадьевич, 1967 г.р., др геогр. наук, началь
ник научного отдела Института природных ресурсов
ТПУ, профессор кафедры гидрогеологии, инженерной
геологии и гидрогеоэкологии. Р.т. 426156. Email: 
OSavichev@mail.ru. Область научных интересов: гидро
логия, гидрохимия, геоэкология.
Скачек Константин Геннадьевич, 1964 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, начальник отдела лицензирования и геологора
зведочных работ, ТПП «Когалымнефтегаз» ОАО 
«ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», г. Когалым, Р.т. 8(34667)
62055. Еmail: KSkachek@kng.wsnet.ru. Область научных
интересов: поиски и разведка месторождений нефти
и газа, подсчет запасов сырья, моделирование нефтяных
месторождений.
Смирнова Ксения Юрьевна, 1986 г.р., н.с. отдела геологии
нефти и газа Томского филиала ФГУП «Сибирского на
учноисследовательского института геологии, геофизики
и минерального сырья». Р.т. 241981. Email: smirnova
ku@tfsniiggims.ru. Область научных интересов: литоло
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